



























ち都市部有業者数 3 億 9310 万人）であるから5、都市部従業員年金の加入率は 65.0%（都市部従業員年金の在職者加入者
数／都市部有業者数）であり、年金全体への加入率は73.7%（合計加入者数／15歳以上の人口）である。 
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11  流動人口は事実上農民工のことを指す。 

















































































�� � ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
 ��：農民工 iの年金の加入状況（「加入している」は1、「加入していない」および「加入後脱退した」は0）。 
 ��：農民工 iの婚姻状況（既婚は1、未婚は0）。 
 ��：農民工 iの戸籍登録地（外地は1、仕事現地は0）。 
 ��：農民工 iの年金知識の有無（知識あるは1、知識なしは0）。 
 ��：農民工 iの年金に対する信頼感（不信は1、どちらもないは2、信頼は3）。 
 ��：農民工 iの所在地（上海市は1、蘇州市は2、滁州市は3）。 
��：農民工 iの調査時間（2014年以後は1、2014年は0）。 
                                                  
13  a歳で年金に加入し、b歳で定年する個人の年金給付額の計算方法：  
賦課方式給付額 ＝ 昨年当地平均月給 ✕ [(1＋個人指数)/2] ✕ (b - a)% 
個人指数 ＝ (∑ 定年前 i年の本人の月給	/	定年前 i年の当地の平均月給�������� ) / (b - a) 




 ??：農民工 iの労働所得（単位：万元）。 
 モデルの説明変数中、知識の有無と年金に対する信頼感の相関性が高い14ため、4つのモデルを考える。知識の有無（??）







項目 平均 年金加入者 年金未加入者 
地域別年金加入率 *** 45.4% 128人 154人 
 上海市 4.8% 3人 59人 
 蘇州市 42.9% 15人 20人 
 滁州市 59.5% 110人 75人 
男性割合 93.8% 95.1% 92.7% 
平均年齢 ** 42.1歳 43.5歳  40.9歳  
平均教育年数 9.2年 9.4年 9.0年 
外地農民工の割合 *** 58.2% 45.3%  68.8%  
既婚者の割合 *** 85.8% 94.5%  78.6%  
年金知識がある人の割合 *** 40.4% 70.6%  15.6%  
保険料が賃金に占める適正な比率の平均値 *** 5.3% 5.8%  4.9%  
適正な最低納付年数の平均値 *** 11.1年 12.2年 10.1年 
「移動損失がないなら年金に加入する」人の割合 ** 75.3% 82.1% 69.5% 
年金制度への信頼度 ***    
「信頼する」を選択した人の割合 9.6% 17.5% 3.2% 
「やや信頼する」を選択した人の割合 20.4% 34.1% 9.1% 
「どちらでもない」を選択した人の割合 55.0% 42.1% 65.6% 
「やや信頼しない」を選択した人の割合 8.9% 5.6% 11.7% 
「信頼しない」を選択した人の割合 6.1% 0.8% 10.4% 
労働所得の平均値 * 4.6万元 5.0万元 4.2万元 












                                                  
14  Pearsonのカイ2乗検定では年金知識の有無の割合と年金に対する信頼感に関する帰無仮説は棄却される。 
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 モデル1 モデル2 モデル3 モデル4 
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  0.489 *** 
(8.43) 
  0.049  
  (0.77) 
  0.014 
  (1.50) 
0.180 ** 
  (2.41) 
－0.135 ** 
  (－2.54) 
  0.374 *** 





   
 
0.295 *** 
  (2.81) 
  0.306 *** 
  (3.20) 
  0.089  
  (1.49) 
  0.007 
  (0.79) 
  0.226 *** 






 0.168 ** 
  (2.18) 
  0.386 *** 
  (4.51) 
 
  0.438 *** 
  (4.82) 
  0.411 *** 
  (5.30) 
  0.062 
  (1.00) 
  0.007 





  0.345 *** 




  0.301 *** 




  0.270 *** 
  (2.82) 
  0.106 * 
  (1.81) 
－0.000 
  (－0.00) 
AIC 290.140 251.291 273.028   242.489 
Pseudo R2 0.271 0.387 0.334   0.428 
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